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Diciembre Ultimo se reunieron pur primera vez loa Inqemero« de Pro:
»incia de la zona central, Uamada. par la Inspecci6n General de Camino«
y para dilucidar temas que preoiamente Be Ie. habla encamendado.
Esta reuni6n, aUBpiciada con el prop6silo de resumir laB experiencias
adquiridas en el servicio, discutir las probables mejoros, las dificultades que la aplicac?"on
de la ley de camiuos ha encosurado, etc. ha dado fruto8 efectivos en una serie de ronclu­
siones y recomendaeiones que tienden a un mejuramiento efectiva del servicio. La aten­
ci6n inmcdiala de 108 trabajos impidio que eeta primer« reuni6n fuera general, pero
cireunscrita por primera vez tan solo a las provincias de Coquimbo a Talea inclusioes,
en una fecha pr6xima se extenderti a las prorineia» del Sur y tendra lugar en una de las
ciudades de esa zona. POT otra parte las caracteristica8 bien diseiiadas de las tres zonas
del pais, norte, central y sur jUBtifican, pur 10 men08, en 10 que se refiere a metodos de
trabajo, estae reuniones porcioles.
Se tmtaron tema« relotuos a Contahilidad, Construceion de Caminos y Pla" a.
Caminos.
El primero de estos temae de orden mds bien interne, y general para todos las pro­
vincias, di6 lugar a recomendaciones que tienden a asegurar el control y la deducci6n de
costo« urzitarios de irobajo y rendimiento de operarios en faenas caracteri.-;ticas.
Un empresttto de 150 millo­




los paise« como el nuestro que esidn en 108 comienzos del desarrollo de sus
programas de consirucci6n de caminos, l<Jdo. lao [ondo« de que Be di.po,,­
ga para poder realizarlos par grandes que sean, resultardn scguramente
insuficiente». De aqul la necesidad imperiosa de recurrir a [ondo« ez­
iroordinarios a fin de lIevar a cabo eS08 mejuramientos deniro de un plaza prudencial.
EBW b"ena politica eeonomica, que Be ha dado en llamar de la <gran Burna inicial»,
ha <ido llevada a la prdctica por el seiior Ministro de Obras Publicas C. y V. en un pro-
